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JEDNOSTRANI RASKID KUPOPRODAJNOG UGOVORA 
POSLIJE DOSPIJEĆA OBVEZA STRANA PREMA 
KONVENCIJI UN O MEĐUNARODNOJ PRODAJI ROBE
Prof. dr. sc. Zvonimir Slakoper* UDK: 339.542:347.451





U radu se daje prikaz jednostranoga raskida kupoprodajnog ugovora poslije 
dospijeća obveza strana prema Konvenciji UN-a o međunarodnoj prodaji robe 
(Bečka konvencija). Bečka konvencija danas je na snazi u 93 države iz svih 
pravnih tradicija i razina gospodarskog razvoja koje zajedno predstavljaju 
preko dvije trećine globalnog gospodarstva. Ugovori o prekograničnoj prodaji 
robe okosnica su međunarodne trgovine i stoga se Bečka konvencija smatra 
jednom od temeljnih konvencija međunarodnoga trgovačkog prava. Kako 
bi bila što prihvatljivija različitim pravnim poredcima, Bečka konvencija 
u mnogome je odstupila od rješenja nacionalnih prava i pravnih krugova i 
stvorila autonomne pojmove i rješenja. Posebna kreativna rješenja predvidjela 
je za raskid ugovora. U radu se analizira raskid zbog bitne povrede ugovora, 
koncepta kakav ne predviđa niti jedan građanski i trgovački zakon, zatim raskid 
zbog neispunjenja u dodatnom roku, raskid zbog neusklađenosti te raskid zbog 
prava ili potraživanja treće osobe. Posebna pažnja posvećuje se i potpunom i 
djelomičnom raskidu te raskidu ugovora kod sukcesivnih isporuka. Zaključno se 
analizira gubitak prava na raskid.
Ključne riječi: jednostrani raskid ugovora o kupoprodaji; Konvencija UN o 
međunarodnoj prodaji robe; bitna povreda ugovora.
1. UVOD
Izraz	 „raskid	 ugovora“	 podrazumijeva	 prestanak	 valjanog	 ugovora	 prije	 no	
što	su	u	cijelosti	 ispunjene	sve	primarne,	odnosno	namjeravane,	obveze	ugovornih	
strana,1	 pa	 mogućnost	 raskida	 prestaje	 tek	 kada	 obje	 strane	 sve	 primarne	 obveze	
*	 Dr.	 sc.	 Zvonimir	 Slakoper,	 redoviti	 profesor	 u	 trajnom	 zvanju,	 Sveučilište	 u	 Rijeci,	 Pravni	
fakultet;	zvonimir.slakoper@pravri.hr.
**	 Josip	Dešić,	mag.	iur.,	asistent,	Sveučilište	u	Rijeci,	Pravni	fakultet;	jdesic@pravri.hr.
1	 Tako	Zvonimir	Slakoper	i	Vilim	Gorenc,	Obvezno pravo – opći dio	(Zagreb:	Novi	informator,	
2009.),	572.	Slično	i	Petar	Klarić	i	Martin	Vedriš,	Građansko pravo	(Zagreb:	Narodne	novine,	
2006.),	69.
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ispune	u	cijelosti.	Izraz	„jednostrani	raskid	ugovora“	podrazumijeva	raskid	ugovora	
izjavom	volje	jedne	ugovorne	strane.






s	mjestom	 poslovanja	 u	Hrvatskoj.	 Iz	 toga	 proizlazi	 važnost	 prikaza	 i	 poznavanja	
rješenja	Konvencije.
Ova	važnost	proizlazi	poglavito	iz	okolnosti	što	je	Konvencija,	u	nastojanju	da	
bude	 prihvatljiva	 različitim	 pravnim	 poredcima,	 u	mnogome	 odstupila	 od	 rješenja	
nacionalnih	prava	 i	pravnih	krugova	 i	 stvorila	autonomne	pojmove	 i	 rješenja,	koja	








kojim	 opisuje	 i	 obuhvaća	 svako	 odstupanje	 ispunjenja	 bilo	 koje	 obveze	 ugovorne	
strane,	glede	svih	i	svakog	pojedinog	od	elemenata	ispunjenja,	od	onog	što	proizlazi	














kupac	 povrijedi	 ugovor“	 i	 Glave	 II	 Odsjeka	 III	 o	 sredstvima	 „kojima	 raspolaže	 kupac	 ako	
prodavalac	povrijedi	ugovor“	u	vezi	s	prvim	i	temeljnim	odredbama	o	sredstvima	jedne	strane	
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koje	obveze	druge	 strane	predstavlja	 bitnu	povredu	ugovora,	 i	 kupac	 i	 prodavatelj	
mogu	 jednostrano	 raskinuti	 ugovor	 u	 slučaju	 neispunjenja	 obveza	 druge	 strane	 u	
dodatnom	roku.	
Nakon	 toga	 će	 se	 izložiti	 pitanje	 jednostranog	 raskida	 ugovora	 zbog	
neusklađenosti,	 i	 prava	 i	 zahtjeva	 trećih,	 zatim	 posebna	 pravila	 o	 jednostranom	
raskidu	 ugovora	 kod	 uzastopnih	 isporuka,	 a	 na	 kraju	 i	 pravila	 o	 gubitku	 prava	 na	
raskid	 ugovora.	Kako	 tekst	 ne	 bi	 bio	 previše	 opsežan,	 pravila	 o	 učincima	 raskida	
ugovora	neće	se	prikazivati.







Bitna	 povreda	 ugovora	 opisana	 je	 u	 čl.	 25.	 Konvencije	 i	 prema	 toj	 odredbi	
povreda	 ugovora	 je	 bitna	 „ako	 se	 njome	 uzrokuje	 takva	 šteta	 drugoj	 strani	 da	 je	
bitno	lišava	onog	što	je	opravdano	očekivala	od	ugovora,	osim	ako	takvu	posljedicu	
nije	predvidjela	 strana	koja	čini	povredu	niti	bi	 je	predvidjela	 razumna	osoba	 istih	
svojstava	u	 istim	okolnostima“. Proizlazi	da	bi	prouzročenje	štete	ugovornoj	strani	
bila	 pretpostavka	 postojanja	 bitne	 povrede	 ugovora,	 jer	 se	 prema	 citiranom	 tekstu	
bitnom	povredom	drugoj	strani	„uzrokuje…	šteta“.
To	nije	točno	i	nastanak	štete,	smanjenje	imovine,	sprječavanje	njenog	povećanja	
ili	 povreda	 prava	 osobnosti,	 nije	 pretpostavka	 postojanja	 bitne	 povrede	 ugovora.	
Naime,	prema	engleskom	izvorniku	takva	povreda	drugoj	strani	uzrokuje	detriment,9 
7	 Prema	čl.	49.	 (1)	 (a)	„kupac	može	 izjaviti	da	 raskida	ugovor…	ako	 je	neizvršenje	bilo	koje	
obveze	koju	prodavalac	 ima	na	 temelju	ugovora	 ili	ove	konvencije	bitna	povreda	ugovora“,	
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prema	francuskom	prejudice,	a	prema	njemačkom	prijevodu	Nachteil.	Izraz	detriment 
može	se	shvatiti	kao	nedostatak,	nesposobnost,10	oštećenje	ili	gubitak11	u	širem	smislu.	
Usporedivo	 s	 tim,	Nachteil	 se	može	 shvatiti	 kao	 gubitak	 ili	 oduzimanje,	 a	 prema	








Stoga,	 po	mišljenju	 autora,	 prevođenje	 izraza	detriment u	 čl.	 25.	Konvencije	




















10	 Mairé	Weir	Kay,	Webster's collegiate thesaurus	(Springfield,	Mass:	Merriam-Webster.,	1976.),	
224.
11	 Bryan	A.	Garner,	ur.,	Black's Law dictionary	 (St.	Paul,	MN:	West,	2004.),	481.	Slično	Will	
u:	Cesare	Massimo	Bianca	i	Michael	Joachim	Bonell,	eds.,	Commentary on the International 
Sales Law: The 1980 Vienna Sales Convention	(Milan:	Giuffrè,	1987.),	468	i	210.	
12	 Will	u:	Bianca	i	Bonell,	Commentary on the International Sales Law, 210. 
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ona	bila	bitna,	u	sudskoj	praksi	nalaze	se	i	pojedinačni	primjeri	bitnih	povreda.	Takva	
povreda	 ugovora	 neprijeporno	 postoji	 kada	 ugovorna	 strana	 u	 potpunosti	 propusti	




neće	 ispuniti	ugovorne	obveze	koje	 još	nisu	dospjele,	uključujući	 i	kupčevu	 izjavu	
da	neće	preuzeti	buduću	isporuku.19	Bitnu	povredu	ugovora	može	predstavljati	jedna	

















ugovora,	kao	 i	 isti	 takav	 izostanak	plaćanja.	 Isto	vrijedi	 i	 za	kupčevo	zakašnjenje;	
samo	zakašnjenje	ne	predstavlja	bitnu	povredu	ugovora,	jer	je	u	slučaju	zakašnjenja	
prodavateljev	interes	zaštićen	obvezom	plaćanja	kamata,	ali	ako	bi	vrijeme	plaćanja	








21	 Tako	i	Bjoerklund	u:	UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Stefan	
Kröll,	Loukas	Mistelis	i	Pilar	Perales	Viscasillas	(München:	Verlag	C.H.	Beck,	2011.),	342.
22	 Markus	Mueller-Chen	 u:	Commentary on the UN-Convention on the International Sale of 
Goods (CISG),	 eds.	 Peter	 Schlechtriem	 i	 Ingeborg	 Schwenzer	 (Oxford:	 Oxford	 University	
Press,	2005.),	778.	
23	 Bach	 u:	 Kroell,	 Mistelis	 i	 Viscasillas,	 UN Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods,	711.	Ovi	opisi	u	bitnom	odgovaraju	pojmu	roka	kao	bitnog	sastojka	ugovora	i	
mogućnosti	da	on	proizlazi	iz	ugovora	ili	naravi	posla	iz	čl.	361.	st.	4.	ZOO-a.
24	 Schwenzer	 u:	 Schlechtriem	 i	 Schwenzer,	 Commentary on the UN-Convention on the 
International Sale of Goods, 924-926.	
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da	 poduzme	mjere	 i	 udovolji	 formalnostima	 nužnim	 da	 bi	 se	 omogućilo	 plaćanje,	
primjerice	propuštanje	davanja	naloga	za	otvaranje	akreditiva,	ako	iz	toga	proizlazi	
da	neće	platiti	 robu.25	 Isto	vrijedi	 i	za	nepreuzimanje	 isporuke;	samo	zakašnjenje	s	
preuzimanjem	u	pravilu	ne	predstavlja	bitnu	povredu	ugovora,	 nego	 je	predstavlja	
definitivno	nepreuzimanje.
Iz	 toga	 proizlazi	 da	 pravo	 jedne	 strane	 na	 jednostrani	 raskid	 ugovor	 može	
nastati	zbog	neispunjenja	bilo	koje	primarne	obveze	druge	strane.26	To	pokazuje	da	
se	 primarne,	 odnosno	 namjeravane,	 obveze	 strana	 ne	 mogu	 podijeliti	 po	 kriteriju	
važnosti,	nego	da	su	sve	jednako	važne.	Stoga	se	odredba	primjenjuje	u	slučajevima	
neispunjenja	 prodavateljevih	 obveza	 da	 isporuči	 robu	 na	 vrijeme	 i	 uopće,	 da	 roba	








davati	 pravo	 na	 jednostrani	 raskid	 ugovora.	Kod	 toga	 pravo	 na	 jednostrani	 raskid	
ugovora	 ne	mora	 biti	 navedeno	 izrijekom,	 nego	 je	 dostatno	 da	 ugovor	 upućuje	 na	
zaključak	kako	 je	 određena	obveza	 toliko	važna	da	njeno	neispunjenje	predstavlja	
bitnu	povredu	ugovora.29
Postojanje	 bitne	 povrede	 nužno	 je	 sagledati	 u	 svjetlu	 okolnosti	 svakoga	
pojedinog	slučaja.	Naime,	koncept	bitne	povrede	ugovora	iz	Konvencije	nepoznat	je	
drugim	pravnim	poredcima,	a	definicija	je	plod	kompromisa	država	ugovornica	koje	











„neizvršenje	 bilo	 koje	 obveze	 koju	 prodavalac	 ima…“,	 a	 prema	 čl.	 64.	 (1)	 iste	 konvencije	




29	 Tako	Bach	u:	Kroell,	Mistelis	i	Viscasillas,	UN Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods,	708.	
30	 Tako	 i	 Ratko	Brnabić,	Raskid ugovora prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o ugovorima 
o međunarodnoj prodaji robe (Bečka konvencija): magistarski rad	 (Zagreb:	 Sveučilište	 u	
Zagrebu,	Pravni	fakultet,	2004.),	23.	
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činjenica.	S	druge	strane,	pitanje	je	li	bi	to	predvidjela	razumna	osoba	istih	svojstava	
u	istim	okolnostima,	pitanje	je	na	koje	se	odgovara	procjenom	o	tome	što	bi	u	istim	








je	 vrijeme	 ispunjenja	 ili	 štogod	 drugo	 bitan	 uvjet	 ugovora.	 U	 takvim	 slučajevima	
strana	koja	je	povrijedila	ugovor	ne	može	tvrditi	da	nije	predvidjela	ikakvo	oštećenje	
(detriment)31	 i	nije	potrebno	da	ta	strana	bude	svjesna	ili	može	biti	svjesna	daljnjih	











niti	 jedno	drugo	 sredstvo	nije	moguće	 (zamjena	 stvari,	 popravak,	 sniženje	 cijene),	
sudovi	 Francuske,	Austrije	 i	 Sjedinjenih	Američkih	Država	 zauzeli	 su	 fleksibilniji	




Osim	 dospijeća	 obveze	 i	 neispunjenja	 te	 obveze	 o	 dospijeću,	 okolnost	 da	
neispunjenje	 predstavlja	 bitnu	 povredu	 ugovora	 jedina	 je	 pretpostavka	 nastanka	
prava	na	jednostrani	raskid	ugovora	i	ono	nastaje	čim	nastane	takva	povreda	ugovora,	









36	 Tako	 i	Schlechtriem	 i	Butler,	UN Law on International Sales – The UN Convention on the 
International Sale of Goods,	100.	
37	 Tako	i	Bell	u:	Kroell,	Mistelis	i	Viscasillas,	Kroell,	Mistelis	i	Viscasillas,	UN Convention on 
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upućuju	na	to	da	se	ugovor	sigurno	raskida	samo	izjavom,	odnosno	očitovanjem	volje	
riječima,	jer	spominju	samo	izjavu,	a	ne	i	druge	načine	očitovanja	volje,	iako	u	sudskoj	
praksi	 postoje	 i	 odluke	 prema	 kojima	 bi	 to	 bilo	 moguće	 i	 takvim	 konkludentnim	














kupac	 prodavatelju,	 odnosno	 prodavatelj	 kupcu,	 „može	 odrediti…	 dodatni	 rok…	
za	 izvršenje	 njegovih	 obveza“,	 iz	 čega	 bi	 se	 moglo	 zaključiti	 da	 strane	 potpuno	
slobodno	odlučuju	o	davanju	drugoj	strani	dodatnog	roka	za	ispunjenje	obveza.	Takav	
bi	zaključak	bio	pogrešan,	 jer	samim	neispunjenjem	druge	strane	do	isteka	roka	za	






rok	 za	 ispunjenje.	Osim	 toga,	 kad	 se	 radi	 o	 prodavateljevu	 neispunjenju	 do	 isteka	
roka,	izričita	odredba	Konvencije	propisuje	da	„prodavalac	može,	čak	i	nakon	proteka	
roka	za	isporuku,	na	svoj	trošak	otkloniti	svako	neizvršenje	svojih	obveza“,41 što je 
moguće	uvijek	osim	ako	bi	neispunjenje	do	 isteka	roka	za	 ispunjenje	predstavljalo	
bitnu	povredu	ugovora	i	kupac	bi	ga	odmah	raskinuo.42
Contracts for the International Sale of Goods, 841	i	Knapp	u:	Bianca	i	Bonell,	Commentary on 
the International Sales Law, 468.
38	 Tako	odluka	austrijskog	Oberste Gerichtshof	od	5.	srpnja	2000.,	odluka	br.	652,	www.cisg.law.
pace.edu.	
39	 Tako	Bach	u:	Kroell,	Mistelis	i	Viscasillas,	UN Convention on Contracts for the International 
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Kao	 što	 je	 već	 spomenuto,	 glavna	 razlika	 glede	 pretpostavki	 jednostranog	
raskida	ugovora	zbog	neispunjenja	u	dodatnom	roku	i	jednostranog	raskida	ugovora	








isporuke	 robe,	 pa	 kad	 povreda	 ugovora	 nije	 bitna	 prodavatelju	 pripada	 pravo	 na	
jednostrani	raskid	ugovora	samo	zbog	kupčevog	neispunjenja	obveze	plaćanja	cijene	


























Citirani	 čl.	 49.	 (1)	 (b)	 i	 čl.	 64.	 (1)	 (b)	 Konvencije	 mogućnost	 jednostranog	
raskida	ugovora	prve	strane	ne	veže	samo	uz	istek	dodatnog	roka	za	ispunjenje,	nego	
robe“,	Pravo i porezi	20,	br.	5.	(2011.):	14-23.
43	 Tako	 i	 Brnabić,	 Raskid ugovora prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o ugovorima o 
međunarodnoj prodaji robe,	42-47	i	91.
44	 Prema	Bell	u:	Kroell,	Mistelis	i	Viscasillas,	UN Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods, 838,	ovo	shvaćanje	prevladava	i	u	literaturi.
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i	uz	držanje	druge	strane,	jer	prva	strana	može	raskinuti	ugovor,	ne	samo	kad	istekne	























4. RASKID ZBOG NEUSKLAĐENOSTI
Prema	naslovu	Odsjeka	II,	Glave	II,	III.	Dijela,	Odsjek	II	uređuje	„Usklađenost	





46	 U	bitnom	 tako	 i	Bell	 u:	Kroell,	Mistelis	 i	Viscasillas,	UN Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods, 841.
47	 Prema	 čl.	 47.	 (2)	Konvencije	 „Osim	 ako	 kupac	 primi	 obavijest	 od	 prodavaoca	 da	 on	 neće	
izvršiti	svoje	obveze	do	proteka	 tog	roka,	kupac	se	ne	može	u	 tom	roku	koristiti	bilo	kojim	
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ugovorom	te	pakiranu	ili	zaštićenu	na	način	predviđen	ugovorom“.48	Ona,	dakle,	ne	
spominje	samo	količinu	i	kvalitetu	robe,	nego	i	njenu	vrstu,	kojom	je	riječju	preveden	
izraz	 opis	 (engl.	 description)	 iz	 engleskog	 izvornika.	 Stoga	 je	 prodavatelj	 dužan	










da	 je	 pravovremeno	 obavješćivanje	 o	 neusklađenosti	 u	 pravilu,	 prva	 pretpostavka	
prava	na	jednostrani	raskid	ugovora	zbog	nedostataka.51
Druga	 pretpostavka	 raskida	 ugovora	 zbog	 neusklađenosti	 robe	 jednostranim	
očitovanjem	volje	kupca	 je	pravovremeno	davanje	 izjave	o	 raskidu.	Pravovremeno	
znači	u	razumnom	roku,	koji	počinje	teći	ovisno	o	okolnostima.	Konvencija	razlikuje	
i	 odvojeno	 navodi	 tri	 različite	 situacije	 koje	 određuju	 trenutak	 početka	 tijeka	
razumnoga	 roka	 za	 raskid	 ugovora	 jednostranim	 očitovanjem	 volje	 kupca.	 Nakon	
trenutka	u	kojem	je	kupac	otkrio	neusklađenost	robe,	on	ne	mora,	ali	može,	odrediti	
prodavatelju	dodatni	rok	razumne	dužine	za	ispunjenje	njegovih	obveza,52	dakle	za	
postizanje	usklađenosti	 isporuke,	 ali	 i	prodavatelj	može	od	kupca	zahtijevati	da	 se	
izjasni	prihvaća	li	ispunjenje	ugovora	u	određenom	roku	i	ispuniti	ugovorne	obveze	





odredio,	 prodavatelj	može	 obavijestiti	 kupca	 da	 neće	 ispuniti	 svoje	 obveze	 u	 tom	
roku,	a	nakon	što	prodavatelj	zahtijeva	očitovanje	kupca	o	tome	prihvaća	li	ispunjenje	
u	dodatnom	roku	koji	je	odredio	prodavatelj,	kupac	može	izjaviti	da	ga	ne	prihvaća.	










51	 Tako	i	Mueller-Chen	u:	Schlechtriem	i	Schwenzer,	Commentary on the UN-Convention on the 
International Sale of Goods, 779.
52	 Čl.	47.	st.	1.	Konvencije.
53	 Čl.	48.	st.	2.	Konvencije.
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usklađenosti	 treba	 predstavljati	 bitnu	 povredu	 ugovora.	 Načelno	 govoreći	 takvu	
povredu	 nedostatak	 usklađenosti	 predstavlja	 kad	 je	 nedostatak	 objektivno	 ozbiljan	
i	kad	ga	kupac	nije	otklonio,55	odnosno	kad	zbog	povrede	ugovora	neusklađenošću	






i	ako	 je	usklađena	 isporuka	do	 isteka	ugovorenog	roka	 isporuke	bila	bitni	 sastojak	
ugovora,	pa	njenim	izostankom	u	ugovorenom	roku	nastaje	bitna	povreda	ugovora,	
a	 također	 i	 ako	 je	 prodavatelj	 ozbiljno	 i	 definitivno	odbio	 otkloniti	 neusklađenost,	
odnosno	izvršiti	usklađenu	isporuku.
5. RASKID ZBOG PRAVA ILI POTRAŽIVANJA TREĆE OSOBE
Kao	 što	 ne	 poznaje	 pojam	 materijalnih	 nedostataka,	 Konvencija	 ne	 poznaje	
ni	pojam	pravnih	nedostataka,	nego	nalaže	prodavatelju	da	 isporuči	 robu	slobodnu	
„od	prava	ili	potraživanja	treće	osobe“,58 što	je	fraza koja potječe	iz	izvornog	teksta	
Konvencije	na	engleskom	jeziku,	koji	govori	o	right or claim	treće	osobe.59
Potraživanje	 ili	 tražbina	 je	 subjektivno	 obvezno	 pravo,	 koje	 djeluje	 samo	
između	strana	u	obvezno	pravnom	odnosu,	a	ne	i	prema	trećima.	Takvo	djelovanje	
odgovara	načelu	 relativnosti,	 koje	 je	 usporedivo	 s	 pojmovima	privity of contract i 







55	 Tako	i	Mueller-Chen	u:	Schlechtriem	i	Schwenzer,	Commentary on the UN-Convention on the 







60	 Za	pojam	privity of contract, v.	Black's,	1237,	a	za	razlikovanje	pojmova	rights in personam 
i rights in rem, v.	Ivana	Tucak,	„Pravni	odnosi	in rem	 i	pravni	odnosi	in personam“,	Pravni 
vjesnik	27,	br.	2	(2011.):	7-22.
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koja	treće	osobe	mogu	imati	prema	prodavatelju,	djeluju	samo	prema	njemu,	a	ne	i	
prema	kupcu,	 pa	 obvezno	pravna	potraživanja	 trećih	 osoba	prema	prodavatelju	 ne	
mogu	utjecati	na	pravni	položaj	kupca	i	predstavljati	pravni	nedostatak.	Ali,	kad	trećoj	
osobi	pripada	pravo	koje	djeluje	erga omnes	(prema	svima),	što	je	usporedivo	s	rights 



















primijeniti	opće	pravilo	prema	kojem	postojanje	prava	 ili	potraživanja	 trećeg	 treba	
predstavljati	 bitnu	 povredu	 ugovora,	 kako	 bi	 mogao	 biti	 jednostrano	 raskinut	 bez	
ostavljanja	primjerenoga	naknadnog	roka	za	ispunjenje,	odnosno	za	prodavateljevo	
otklanjanje	prava	ili	potraživanja	trećeg	ili	isporuku	slobodnu	od	prava	ili	potraživanja	






61	 Tucak,	Pravni odnosi in rem i pravni odnosi in personam:	7-22.
62	 Schwenzer	 u:	 Schlechtriem	 i	 Schwenzer,	 Commentary on the UN-Convention on the 
International Sale of Goods, 685	i	Date-Bah	u:	Bianca-Bonell,	318.
63	 Kroell	u:	Kroell,	Mistelis	i	Viscasillas,	UN Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods, 629.
64	 Čl.	 41.,	 druga	 rečenica	 i	 čl.	 42.	Konvencije,	 koji	 određuje	 situacije	 u	 kojima	 postoje	 prava	
intelektualnog	vlasništva,	bez	kojih	je	prodavatelj	dužan	isporučiti	robu.	
65	 Riječ	je	o	čl.	43.	Konvencije	o	kojem	v.	niže	pod	„Gubitak	prava	na	raskid“.
66	 Tako	Kroell	u:	Kroell,	Mistelis	i	Viscasillas,	UN Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods, 635.
67	 Tako	 Schwenzer	 u:	 Schlechtriem	 i	 Schwenzer,	Commentary on the UN-Convention on the 
International Sale of Goods, 690.
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prebiti	svoju	tražbinu	s	prodavateljevom	tražbinom	isplate	cijene.68
6. POTPUNI I DJELOMIČNI RASKID
Pravne	 posljedice	 situacija	 u	 kojoj	 bi	 prodavatelj	 isporučio	 samo	 dio	 robe	




ako	 djelomično	 neizvršenje	 ili	 nedostatak	 usklađenosti	 predstavlja	 bitnu	 povredu	
ugovora“70	 I	 ovdje	 je	 Konvencija	 dosljedna	 u	 primjeni	 kriterija	 „bitne	 povrede	
ugovora“,	pa	ugovor	može	 jednostrano	biti	 raskinut	u	cjelini	samo	ako	djelomično	
neispunjenje	ili	djelomična	neusklađenost	predstavlja	takvu	povredu	ugovora.	
Kao	 što	 je	 i	 pravilo	 o	 mogućnosti	 jednostranog	 raskida	 samo	 do	 isteka	
razumnoga	roka	od	odgovarajućih	događaja	upravljeno	na	očuvanje	ugovora	kad	god	
je	 to	moguće,	odnosno	na	ostvarenje	načela	 favor negotii,	 tako	 je	na	 to	upravljeno	
pravilo	o	nužnosti	bitne	povrede	ugovora	kao	pretpostavci	raskida	čitavog	ugovora	
zbog	djelomičnog	neispunjenja	ili	djelomične	neusklađenosti.71 
7. RASKID KOD UZASTOPNIH ISPORUKA
Kupoprodajni	 ugovori,	 posebno	 trgovački,	 nerijetko	 sadrže	 prodavateljevu	
obvezu	da	ugovorenu	robu	ne	isporuči	odjednom,	nego	da	je	isporučuje	uzastopno,	
u	nekim	rokovima	odnosno	u	nekim	razdobljima	nakon	sklapanja	ugovora.	Katkad	








stanje	 koje	 se	 uređuje	 tim	odredbama.	Naime,	 primjerice	 govoreći,	 prodavateljeva	
obveza	nije	samo	predaja,	odnosno	 isporuka,	 robe,	nego	 i	omogućavanje	kupcu	da	
stekne	vlasništvo	na	robi,	pa	obje	odredbe	uređuju	situacije	u	kojima	bilo	koja	od	tih	
obveza	nije	ispunjena.	
68	 Tako	Kroell	u:	Kroell,	Mistelis	i	Viscasillas,	UN Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods, 635. 
69	 Čl.	51.	(1)	Konvencije.
70	 Čl.	51.	(2)	Konvencije.
71	 Tako	i	Will	u:	Bianca	i	Bonell,	Commentary on the International Sales Law, 378.
72	 Prema	 relevantnom	 dijelu	 čl.	 73.	 (1)	Konvencije:	 „Ako	 je	 u	 slučaju	 ugovora	 s	 uzastopnim	
isporukama	neizvršenje	bilo	koje	obveze	jedne	strane	koja	se	odnosi	na	jednu	isporuku…“.
73	 O	raskidu	ugovora	s	uzastopnim	obvezama,	v.	više	u	Brnabić,	Raskid ugovora prema konvenciji 
Ujedinjenih naroda o ugovorima o međunarodnoj prodaji robe (Bečka konvencija),	58.	
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I	kad	se	radi	o	vremenskom	dosegu	učinaka	jednostranog	raskida	izričaj	odredbi	
Konvencije	 jasan	 je	 i	 precizan.	 Naime,	 Konvencija	 izrijekom	 najprije	 određuje	




Katkad	 sve	 uzastopne	 isporuke,	 odnosno	 obveze,	 čine	 jednu	 cjelinu,	 pa	
Konvencija	 sadrži	 posebna	 rješenja	 o	 vremenskom	 dosegu	 učinaka	 jednostranog	
raskida	u	takvim	slučajevima.	Ali	ona	ne	govori	o	cjelini	svih	uzastopnih	isporuka,	
nego	o	međuovisnosti	isporuka,	tako	da	je	jednostrani	raskid	ugovora	ab ovo	moguć	
samo	ako	 su	 sve	uzastopne	 isporuke	međuovisne.77	Glede	novčanih	obveza	prema	
Konvenciji	pravilo	o	obvezi	primanja	djelomičnog	ispunjenja	vrijedi	beziznimno	jer	




8. GUBITAK PRAVA NA RASKID
Kao	što	su	i	odredbe	o	jednostranom	raskidu	ugovora	u	Konvenciji	strukturirane	
tako	da	je	prodavateljevo	pravo	na	jednostrani	raskid	ugovora	uređeno	odvojeno	od	
kupčevog	prava	na	 jednostrani	 raskid	ugovora,	pri	čemu	su	 ta	prava	uređena	bitno	




Kad	 je	 prodavatelj	 isporučio	 robu,	 odnosno	 kupac	 platio	 cijenu	 u	 cijelosti,80 
Konvencija	 odvojeno	 uređuje	 gubitak	 prava	 raskinuti	 ugovor	 zbog	 zakašnjenja	











međuovisnosti	 ove	 isporuke	 ne	 bi	mogle	 koristiti	 u	 svrhu	 koju	 su	 strane	 imale	 na	 umu	 pri	
sklapanju	ugovora“.
78	 Prema	početnom	dijelu	73.	st.	3.	Konvencije	„Kupac	koji	raskida	ugovor…“.
79	 Tako	 i	 Brnabić,	 Raskid ugovora prema Konvenciji Ujedinjenih naroda o ugovorima o 
međunarodnoj prodaji robe (Bečka konvencija),	78	i	95.
80	 Prema	Knappu:	Bianca	i	Bonell,	Commentary on the International Sales Law, 470	djelomično	
plaćanje	ne	dovodi	do	primjene	pravila	koja	se	prikazuju.
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povrede	ugovora.
Kad	 je	prodavatelj	 ispunio	obvezu	 isporuke	 robe,	kupac	gubi	pravo	 raskinuti	
ugovor	zbog	zakašnjenja	s	isporukom,	ako	to	nije	učinio	u	razumnom	roku	računajući	
od	 trenutka	 kad	 je	 saznao	 da	 je	 isporuka	 izvršena,	 a	 kad	 je	 kupac	 ispunio	 obvezu	
plaćanja	 u	 cijelosti,	 prodavatelj	 gubi	 pravo	 raskinuti	 ugovor	 zbog	 zakašnjenja	 s	
plaćanjem,	ako	ga	nije	raskinuo	prije	nego	što	je	saznao	za	plaćanje.81	Naime	via facti 
je	moguće	 da	 prodavatelj	 isporuči	 robu	 nakon	 isteka	 razumnoga	 naknadnog	 roka,	
koji	mu	je	ostavio	kupac,	ali	ujedno	prije	no	što	je	kupac	izjavio	da	raskida	ugovor,	






Ako	 je	druga	 strana	odredila	dodatni	 rok	 za	 ispunjenje,	 u	 situaciji	 u	kojoj	 je	




na	 to	da	bi	 drugu	povredu	ugovora,	 osim	zakašnjenja,	 predstavljali	 neispunjenje	u	
dodatnom	roku	i	kupčeva	izjava	da	neće	ispuniti	obvezu	u	tom	roku.	U	tim	slučajevima,	
ako	je	cijena	plaćena	do	trenutka	kad	istječe	razumni	rok,	koji	počinje	teći	od	isteka	






rješenja	 s	 obzirom	na	 različitu	 prirodu	 prodavateljevih	 i	 kupčevih	 obveza	 i	 njihov	
pravni	i	faktični	položaj.	Kako	prodavatelj	može	ispuniti	svoje	obveze	nakon	njihova	
dospijeća	 i	 sam	odrediti	 rok	u	kojem	će	 to	učiniti,	a	kupac	 ima	pravo	odbiti	 takvo	
ispunjenje,84	kupac	gubi	pravo	jednostrano	raskinuti	ugovor	zbog	druge	povrede	i	u	
razumnom	roku	nakon	proteka	dodatnog	roka	što	ga	 je	odredio	sam	prodavatelj	 ili	
nakon	 što	 je	 sam	 izjavio	da	neće	prihvatiti	 izvršenje.85	S	druge	 strane,	 kupac	gubi	
pravo	jednostrano	raskinuti	ugovor	ako	je	primio	robu,	ali	„je	ne	može	vratiti	u	bitno	
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istom	stanju	u	kojem	je	robu	primio“,86	bez	obzira	na	to	radi	li	se	o	identitetu	robe	ili	
drugim	elementima	(ne)usklađenosti.
Pod	 nemogućnosti	 vraćanja	 treba	 podrazumijevati	 stvarnu	 i	 objektivnu	
prepreku	vraćanju,	kakvu	predstavljaju	oštećenje,	gubitak,	uništenje	 ili	krađa	 robe,	









iznimke	od	 tog	pravila,	ono	kupcu	oduzima	pravo	na	 jednostrani	 raskid	ugovora	u	
svim	situacijama	u	kojima	je	za	navedene	nemogućnosti	odgovoran	kupac,	odnosno	
ono	 je	 „dizajnirano	 kako	 bi	 penaliziralo	 kupca	 uz	 čiju	 odgovornost	 je	 stanje	 robe	
pogoršano“.88	Zbog	toga	kupac	neće	izgubiti	pravo	na	jednostrani	raskid	ugovora	ako	





87	 Fountoulakis	 u	 Schlechtriem	 i	 Schwenzer,	 Commentary on the UN-Convention on the 
International Sale of Goods, 1186.
88	 Tallon	u	Bianca	 i	Bonell,	Commentary on the International Sales Law, 608.	Slično	 i	 Jelena	
Vilus:	Komentar Konvencije UN o međunarodnoj prodaji robe,	 (Zagreb:	Informator,	1981.),	
178	 govori	 o	 krivnji	 kupca,	 dok	Bridge	 u	Kroell,	Mistelis	 i	Viscasillas,	UN Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods, 1115	 smatra	 da	 odredba	koja	 održava	pravo	









stanju	 u	 kojem	 je	 primljena	 nije	 posljedica	 radnje	 ili	 propusta	 kupca“). Zaključivanjem	 a 
contrario,	proizlazi	da	će	kupčevo	pravo	na	jednostrani	raskid	ugovora	biti	očuvano	kada	je	
nemogućnost	 posljedica	 radnje	 ili	 propusta	 bilo	 koje	 druge	 osobe,	 osim	kupca.	To,	 napose,	
uključuje	situacije	u	kojima	je	nemogućnost	vraćanja	posljedica	više	sile,	bilo	da	je	ona	nastala	
prirodnim	događajem	ili	ljudskom	radnjom,	uključujući	i	akte	vlasti	ili	prodavateljeve	povrede	
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I	 u	 slučaju	 isporuke	 robe	 koja	 nije	 slobodna	 od	 prava	 ili	 potraživanja	 treće	
osobe,	Konvencija	sva	kupčeva	prava,	znači	i	pravo	na	jednostrani	raskid	ugovora,	
veže	uz	kupčevu	obavijest	o	pravu	 ili	potraživanju	 trećega,	koju	 je	dužan	dostaviti	
prodavatelju	u	razumnom	roku	nakon	što	 je	saznao	 ili	morao	saznati	za	postojanje	
prava	 ili	potraživanja	 trećega.	Ta	prava	ona	veže	 tako	što	 izostanak	ove	obavijesti,	
i	 to	 u	 razumnom	 roku	 nakon	 navedenoga	 trenutka,	 dovodi	 do	 kupčevoga	 gubitka	
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tako	 da	 i	 u	 slučaju	 isporuke	aliud	 kupac	 gubi	 pravo	 raskinuti	 ugovor	 ako	 o	 tome	
nije	 pravovremeno	 obavijestio	 prodavatelja.	 Konvencija	 ne	 rabi	 ni	 pojam	 pravnih	
nedostataka,	nego	govori	o	pravima	i	potraživanjima	trećih	osoba,	pri	čemu	prodavatelj	
ne	odgovara	 samo	ako	 je	 trećoj	osobi	zaista	pripadalo	neko	pravo,	nego	čak	 i	 ako	
neutemeljeno	tvrdi	da	joj	ono	pripada	i	time	prouzroči	štetu	kupcu.	
Budući	da	sve	te	slučajeve	Konvencija	opisuje	izrazom	povreda	ugovora,	u	svim	
je	 tim	 slučajevima	 jednostrani	 raskid	ugovora	moguć	 ako	 je	 povreda	bitna.	Pojam	
bitne	povrede	ugovora,	iako	jezično	potječe	iz	common lawa,	posljedica	je	nastojanja	
za	„pomirenjem“	različitih	pristupa	raskidu	ugovora	u	common lawu	i	zemljama	koje	
slijede	 tradiciju	 rimskoga	 privatnog	 prava,	 autonoman	 je	 i	 tako	 ga	 treba	 tumačiti,	
iako	 je	 to	neobično	 teško	s	obzirom	na	njegovu	definiciju.	 Iz	nje,	naime,	proizlazi	
da	je	povreda	ugovora	bitna	ako	drugoj	strani	bitno	oduzme	ono	što	je	ona	ovlaštena	
očekivati	 prema	 ugovoru,	 što	 se	 općenito	 uzima	 kao	 stanje	 u	 kojem	 su	 svrha	 i	
ekonomski	cilj	ugovora	za	savjesnu	stranu	toliko	ugroženi	da	za	ispunjenje	više	nema	
interesa,	odnosno	da	ne	bi	sklopila	ugovor	da	je	znala	za	takvu	povredu.	
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Summary
AVOIDANCE OF CONTRACT OF SALE AFTER MATURITY 
OF THE OBLIGATIONS OF THE PARTIES UNDER THE 




Vienna	Convention).	The	Vienna	Convention	 is	 a	multilateral	 treaty	 establishing	a	
unified	 legal	 regime	 for	 cross-border	 sales	 of	 goods,	which	 form	 the	 backbone	 of	





in	 international	 trade.	 In	 an	 effort	 to	 be	 acceptable	 to	 different	 legal	 systems,	 the	
Vienna	Convention	has	largely	deviated	from	the	solutions	of	national	rights	and	legal	
circles	 and	 created	 autonomous	 concepts	 and	 solutions.	 Special	 creative	 solutions	
were	 foreseen	 for	 the	 avoidance	 of	 the	 contract.	 The	 paper	 specifically	 analyzes	
avoidance	in	case	of	fundamental	breach	of	contract,	avoidance	in	case	of	the	failure	
to	comply	with	the	additional	deadline,	avoidance	in	case	of	non-compliance,	as	well	
as	avoidance	because	of	 the	rights	or	claims	of	 third	parties.	Particular	attention	 is	
paid	to	complete	and	partial	avoidance	and	avoidance	in	successive	deliveries.
Keywords: avoidance of contract; UN Convention on international sale of 
goods; fundamental breach of contract.
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Zusammenfassung
EINSEITIGE AUFHEBUNG DES KAUFVERTRAGS 
NACH DER FÄLLIGKEIT DER PFLICHTEN LAUT 
ÜBEREINKOMMENS DER VEREINTEN NATIONEN 
ÜBER VERTRÄGE ÜBER DEN INTERNATIONALEN 
WARENKAUF 
In	diesem	Beitrag	stellt	man	einseitige	Aufhebung	des	Kaufvertrags	nach	der	
Fälligkeit	 der	 Pflichte	 der	 Parteien	 laut	 Übereinkommens	 der	 Vereinten	 Nationen	











oder	 Handelsgesetz	 vorgesehen	 wird.	 Ebenfalls	 analysiert	 man	Vertragsaufhebung	
wegen	 Nichterfüllung	 innerhalb	 der	 Nachfrist,	 Vertragsaufhebung	 wegen	 Nicht-




Schlüsselwörter: einseitige Vertragsaufhebung; das UN-Übereinkommen 
über den internationalen Warenkauf; wesentliche 
Vertragsverletzung.
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Riassunto
LA RISOLUZIONE DAL COTRATTO DI COMPRAVENDITA 
DOPO LA SCADENZA DELLE OBBLIGAZIONI DELLE 




di	Vienna).	 La	Convenzione	 di	Vienna	 oggi	 è	 in	 vigore	 in	 93	 stati	 appartenenti	 a	
tutte	le	tradizioni	giuridiche	ed	a	tutti	i	livelli	di	sviluppo	economico,	i	quali	assieme	
rappresentano	 due	 terzi	 dell’economia	 globale.	 I	 contratti	 sulla	 vendita	 di	 beni	
transfrontaliera	costituiscono	uno	dei	pilastri	del	commercio	internazionale.	Pertanto,	
la	 Convenzione	 di	 Vienna	 si	 considera	 una	 delle	 convenzioni	 fondamentali	 del	
diritto	commerciale	internazionale.	Nel	tentativo	di	essere	condivisibile	tra	i	diversi	
ordinamenti	 giuridici,	 la	Convenzione	 di	Vienna	 in	molte	 soluzioni	 si	 è	 discostata	
dai	diritti	nazionali	e	dagli	ambienti	giuridici,	creando	nozioni	e	soluzioni	autonome.	
Soluzioni	 particolarmente	 creative	 sono	 state	 previste	 in	 tema	 di	 risoluzione.	 Nel	
lavoro	 si	 analizza	 la	 risoluzione	 causata	 dalla	 violazione	 sostanziale	 del	 contratto,	






Parole chiave: risoluzione del contratto di compravendita; Convenzione 
sulla vendita internazionale di beni; inadempimento serio del 
contratto.

